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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul 
“Pembangunan Model Protokol Keamanan Pada Sistem Resep Elektronik 
Menggunakan Digital Signature Algorithm (DSA)” ini sepenuhnya karya 
saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi 
apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada 
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Bidang kesehatan merupakan bidang yang sangat mungkin 
untuk diintegrasikan dengan adanya teknologi informasi, salah satunya 
pada sistem resep elektronik. Digitalisasi resep merupakan salah satu alat 
yang paling efektif untuk mengurangi kesalahan pengobatan serta 
penyalahgunaan obat tanpa resep dokter. Namun terdapat masalah yang 
timbul dari pengelolaan program melalui internet yaitu mengenai 
kerahasiaan, otentikasi keaslian tanda tangan dan integritas data dari resep 
elektronik. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan teknik 
kriptografi, salah satunya dengan menggunakan metode digital signature 
algorithm yang dikhususkan untuk tanda tangan digital. Sistem resep 
elektronik ini menggunakan digital signature algorithm untuk proses 
pembentukan tanda tangan dan verifikasi demi keamanan informasi, 
integritas data, otentikasi serta mencegah modifikasi dan akses tidak sah. 
Aspek kriptografi diharapkan untuk memastikan file resep pada identitas, 
pemeriksaan dan layanan yang diberikan benar untuk pasien atau orang 
yang berwenang. Dari hasil pengujian skenario man in the middle attack 
pada resep elektronik ini menunjukan bahwa 6 dari hasil pengujian resep 
dengan menggunakan digital signature algorithm dapat memberikan 
jaminan otentikasi pengirim dan penerima, serta dapat menjaga integritas 
data.  
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THE DEVELOP OF A SECURITY PROTOCOL MODEL ON 
ELECTRONIC PRESCRIPTION SYSTEMS USING  
A DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM (DSA) 
 
Oleh 





The health sector can be very possible to be integrated with the 
existence of information technology. For the example, electronic 
prescription system. Digitalization recipes is one of the most effective 
tools to reduce medication errors and drug abuse without a prescription. 
However, there are problems that come from managing programs through 
the internet, there are regarding confidentiality, authentication of 
authenticity of signatures and integrity of data from electronic 
prescriptions. This matters can be solved by using cryptographic 
techniques, one of which is by using the digital signature algorithm 
method specifically for digital signatures. The electronic prescription 
system using a digital signature algorithm for the process of forming 
signatures and verification for information security, data integrity, 
authentication and preventing unauthorized modification and validity 
access. Cryptographic aspects are expected to ensure that prescription 
files on identity, inspection and services provided are correct for patients 
or authorized persons. The results of testing on electronic recipes show 
that the digital signature algorithm can guarantee the authenticity of 
senders and recipients, and can maintain data integrity. From the results 
of testing ‘man in the middle attack’ on electronic prescriptions it proves 
that 6 from the test results of the prescription results using a digital 
signature algorithm can provide guaranteed payments and recipients, and 
can secure the data. 
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